









































イ トルは ｢二つの手続きの記号化 ｢ぜんぜん…な
い｣と ｢まったく…ない｣はどう違うか｣｡日本語
の同義的副詞として考えられている ｢ぜんぜん｣
と ｢まったく｣が手続き的意味論の立場 (Wilson
&sperber1993;Blakemore1986;1992;2002)
から議論された｡両者は共通してひとつの手続き
を記号化していること､および追加的にもうひと
つの手続きを ｢ぜんぜん｣が記号化しており､そ
のレベルで二つの副詞は区別されるということが
主張された｡
本稿執筆時にはまだ開催予定であるが､3月に
外部より2人の統語論研究者を招いて､ワークショッ
プを開催する｡黒沢晶子氏 (山形大学留学生セン
ター､ロン ドン大学Ph.D.)には日本語の名詞修
飾節に関して､中島尚樹氏 (マンチェスター大学
ph.D.)には日本語の補助動詞のテアルについて
の報告をしてもらう予定である｡
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